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bliver  mere  ukompliceret  at  lave  e‐læring  inden  for  rammerne  af 




















Og  er  det  let  at  være  lovlig,  i  en  verden  af  komplicerede Copydan‐aftaler 
med  »begrænsningsregler«,  der  gør,  at man  kun må  bruge  beskyttet  stof 
inden for bestemte sidetalsmæssige og procentuelle grænser? Og hvad sker 
er,  hvis man  går  uden  for  begrænsningsreglerne?  Kan man  få  en  bøde? d
Skal man betale erstatning? Hvor meget? 
  
















Kim  Kusk  Mortensen.  Han  holdt  et  foredrag  om  DNA‐molekuler  af  den 
slags,  der  bliver  holdt  tusinder  af  hvert  år  på  danske 
uddannelsesinstitutioner. Det  hele  var  ledsaget  af  PowerPoint‐slides med 

























Symposiet  blev  filmet  og  bliver  webcastet  op  forskningsnettet.dk/jura  i 





www.ubva.dk,  hvor  vi  har webcast  af  tidligere  symposier  om 
ndre spørgsmål, som måske kan have jeres interesse. 
